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欝矧車重
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく"0まとまった資金づくりの手カfかり
ができま丸コースは2年・1年・6ヵ月れ、ろいろ。
思わね出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に{昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます二
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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僧画事了………乙のピガ名曲全集ゴ|
P物持
金
黒沢年男
安4月旧発売/
Side. A 
時には娼婦のように
風に抱かれて
ポケットの中の歳月
あやまち
約束
さよならの前に
-歌/ナレー ション
・構成/杉紀彦
Side.B 
男泣き
もう泣かないで、
やめなよ
再会
やすらぎ
砂30cmLPPX-7052 
￥2，500 
音で描いたイラスト・マップ
パリのメトロ散歩
③①モンマJレト Jレ
モンマwトJνのUi路とサク ν ・ク一作寺院
のm/紡朗続「ポンジューノν・パリJ(フラン
シス・カルコ昔、り/皆様〈バリの空の下>/新
聞~.~りとパトカー/地下鉄
②クニヤンクールののみの市
音楽〈バPの屋根の下)/のみの市風景・/地下鉄
③ム71iJ.ー ルの朝市
音楽〈バダン・パダン>/ムフタールの利，Ii風
景/皆殺〈リラの花咲〈頃>/地下鉄
⑧①シャンゼリゼ通η
コンコルト.広場の街路/音楽〈オー・シャンゼ'リ
ゼ>/カ7.・テラスとシャンゼリゼ通り/シヤJν
Jν・卜九ゴーヅν駅のヒァピーの歌/地下鉄
②エッフェル塔
エッフェルr書展望台/音楽1サ・セ・パり>/
池下鉄
③シテ島とサン・ルイ島
'lH匝〈ラ・セー~>/シテ~の花売り/待問統­
rサン'J"ィ.-u(レオ・フエレ待}
③ノートルダム寺院のクリス7 ス・ミサ
音楽〈宮が降る>/クリスマス・ミサ風景
詩朗読
ジャン・ミシエー ノレ・マノレタン
音楽
アンサンフツレ・ミュゼット
惨30cmしPGQ-7001￥2，300
パリ市内観光絵地図付
-推薦のことば
東京学芸大教鰻図村宏
cn也前とちがって近頃は、且t昧でピアノ
を揮かれているお母ちん方の中にも.相当な
腕前の方が沢山い iす， iた腕前はそれ砲で
な〈てら聡〈耳だりはたいh ん肥えている方
も多い.
多分そうい勺たお母ちん方町~(は.若い頃
ご自分の果せなか勺た夢を、今度は可突い子
供l!んに択されているのでLょうか.
l!てニのたぴコロムピ7から発売されたこ
申 νヨードは、をういヲた多〈のお母loん方
"十分満足Lτいただりる ν=ー ドではない
かと思います.
聴いていて府の被るような軟fl'のνヨードk
は追って‘その内容は一般に広{観Lまれて
いるポピ品ラーな仲品から古今の名曲まで、
す4て払たちになじみt:l!いものばかりです.
またそれらがす4て.現在の世拝金代表す
る-[1，(ピアユストドちによって.側住盟会・1:
昧わいi;!(t斑#されているのが大きな総力で
す.
|Lエリーゼのために 肯 00・71591
Z リーゼのために(ベートーヴヱン)/月光ソナタ第 l楽寧
〈ベートーヴz ン)/即興歯 stホ長飼(シューベル ト)/トロ
イ〆ライ(シュー7 ン)他
|2.乙女の祈り 骨 00-7160I 
乙女の祈η(ハダルチェフスカ)/ハンガリア舞幽第 5番
(プラームス)/舞踏へのおもさそい〈ウエーパー)/ワルツ{プ
ラームス)他
|3 _小犬のワルツ 肯 00引 611 
英雄ポロヰーズ/幻忽即興幽/小犬のワルツ/別れのワル
ツ/バラード第t番/雨だれのプレリ a ード/マズルカ第
5番/別れの幽他
|4.花の歌 肯00引 621
花の歌{ランゲ)/カッコウ・ワルツ{ヨナソン)/金婚式〈マ
リ)/ウォターローの戦い{アンダーソン)/容のきざめき〈シ
ンディング}他
-ピアノ演奏
アノレフレッド・プレンテワν
マイケル・ポンティ
ヴアJレター・クイーン
・カートン・ケース入門
. iJlJ冊解脱書(16ページ)付
・30cmステレオ4枚組
特別{面絡5，200円
.oc守7159-6Z
⑧COLUMBIA RECORDS 
